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Шановний Борисе Євгеновичу!
Прийміть мої сердечні поздоровлення з нагоди 50-річчя від дня обрання Вас президен-
том Національної академії наук України.
Ця визначна подія започаткувала якісно новий період в історії вітчизняної науки, адже 
саме під Вашим безпосереднім керівництвом НАН України утвердилася як провідна наукова 
організація держави.
Завдяки професіоналізму, таланту організатора, відданості улюбленій справі очолювана 
Вами Національна академія наук України і сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль, за-
безпечуючи розвиток усіх галузей народного господарства.
Без перебільшення можу стверджувати, що Ви є гордістю України, її символом, який 
уособлює споконвічне прагнення людини до вдосконалення, постійного творчого пошуку в 
ім’я суспільного прогресу і процвітання людства.
Упевнений, що Ваша мудрість і досвід, активна громадянська позиція і надалі слугува-
тимуть на благо нашої країни.
Щиро бажаю Вам, шановний Борисе Євгеновичу, міцного здоров'я, благополуччя, життєдай-
ного джерела енергії, нових вагомих здобутків та успішної реалізації усіх задумів і починань.
Шановний академік Борис Патон!
Від імені Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, а також від себе 
особисто, хочу привітати Вас з 50-річчям Вашої діяльності на посаді президента Національ-
ної академії наук України.
Під Вашим керівництвом велика кількість кваліфікованих українських учених працюва-
ли з ЮНЕСКО з метою розвитку міжнародного співробітництва в галузі науки, технологій 
та інновацій. Їх участь зробила помітний внесок у діяльність Міжурядової океанографічної 
комісії ЮНЕСКО, Міжнародної програми розвитку комунікацій, Програми «Людина і біо-
сфера» і нашої Міжнародної програми з біоетики.
Я щиро дякую Вам за цю підтримку і хотіла б віддати належне далекоглядності, якою Ви 
завжди керувались як учений і як президент Національної академії наук України. Ваше ке-
рівництво відіграє значну роль у розвитку наукової співпраці в найактуальніших напрямах.
У цю особливу ювілейну річницю бажаю Вам великих успіхів у поглибленні внеску Націо-
нальної академії наук України у використання потенціалу науки на благо всього людства.
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